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SRES. ACCIONISTAS: 
Como señaladísima distinción, muy estimada y 
agradecida por mi parte, recibí el nombramiento de 
Gobernador del Banco de España. 
Él me impone en estos momentos el deber de pre-
sidir esta Junta, dándoos cuenta de la labor realizada 
en el último ejercicio, y la satisfacción inmensa de 
hallar en ello motivo para saludaros con la efusión de 
sentimientos propia de quien tiene por orgullo de su 
vida el ocupar este puesto y el encontrarse entre 
vosotros. 
Más que a mí, corresponde la gestión del último 
año a mi querido antecesor, el Sr. Conde de Albox, 
al inteligente Consejo de Gobierno y a su laboriosa y 
honrada Administración; pero siempre es gran fortuna 
el poder decir que en mi tiempo, aun a cambio de 
depresiones impuestas por el estado excepcional del 
mundo, se ha llegado a un grado de fortaleza en el 
crédito acaso no prevista, ni siquiera soñada. 
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Pasando ahora al examen del movimiento que nos 
ofrecen los diversos conceptos del Balance, adverti-
réis en primer término que la cifra de billetes en circu-
lación, representada al finalizar el año 1915 por pese-
tas 2.100.173.900, alcanza al cabo del último ejercicio 
la de 2.360.083.500 pesetas, habiendo sido inutiliza-
dos y quemados durante este período 3.388.513 bille-
tes, equivalentes a 323.186.875 pesetas. 
Por los datos que figuran en la Memoria del año 
anterior, comparados con los del actual, podréis apre-
ciar claramente el decidido propósito del Consejo de 
robustecer cada día las reservas de oro, procurando 
ante todo la solidez de la garantía del signo fiducia-
rio, fundamento esencial del crédito del Banco, tan 
íntimamente ligado al de la Nación. 
En efecto: las existencias de aquel metal pertene-
cientes al Banco, que en 31 de diciembre de 1915 figu-
raban en total por pesetas 867.169.825, llegan un año 
después a pesetas 1.250.872.232 existentes en Caja, 
más 89.664.930 pesetas en poder de Corresponsales, 
o sea un total de 1.340.537.162 pesetas, habiendo 
sido adquiridas durante este período 348.381.088 
pesetas en oro amonedado y 35.321.318 pesetas en 
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barras, cantidades que sumadas arrojan un total de 
383.702.406 pesetas, y habiendo disminuido en 4.112.169 
pesetas el saldo de Corresponsales extranjeros. 
Seguro estoy de que os complaceréis, como yo 
me felicito, del lisonjero resultado de esta política, en 
la que perseverando sin vacilaciones el Consejo, y 
a pesar de las dificultades que en los momentos 
presentes se ofrecen a la importación de tan pre-
ciada mercancía, le consienten consignar una cifra 
que demuestra la positiva garantía del valor repre-
sentativo de nuestro billete, con el ánimo de pro-
seguir en este camino, en cuanto las circunstancias 
lo permitan. 
A semejanza de lo ocurrido en el año 1915, tam-
poco en el que examinamos ha repartido dividendo a 
sus accionistas el Banco de Estado de Marruecos. 
OPERACIONES DE COMERCIO 
El interés para nuestras operaciones no ha sufri-
do en el año variación alguna, manteniéndose en 
4 72 por 100 para los descuentos, préstamos y cré-
ditos con garantía, y en 5 por 100 para los crédi-
tos personales. 
D E S C U E N T O S S O B R E L A P L A Z A 
P E S E T A S 
E n 1916 se han descontado 186.825 efectos, por 1.718.207.572,44 
E n 1915 se descontaron... 209.755 2.077.319.976,49 
MENOS EN 1916... 22.930 efectos, por 359.112.404,05 
D E S C U E N T O S S O B R E O T R A S P L A Z A S 
. a» .. 
E n 1916 se han descontado 779.625 efectos, por 471.464.935,59 
E n 1915 se descontaron... 1.020.553 — 532.516.967,14 
MENOS EN 1916. 240.928 efectos, por 61.052.031,55 
N E G O C I A C I O N E S S O B R E P U E B L O S 
E n 1916 se han negociado 833.307 efectos, por 195.128.874,18 
E n 1915 se negociaron . . . 1.156.736 264.152.234,36 
MENOS EN 1916. 323.429 efectos, por 69.023.360,18 
P R É S T A M O S S O B R E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
E n 1916 se han efectuado 7.207, por.. 44.872.836,70 
E n 1915 se efectuaron... 6.886, por . . . . . . . . . . . 46.366.328 
MÁS EN 1916... 321, por menos 1.493.491,30 
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CRÉDITOS CON G A R A N T Í A D E E F E C T O S C O M E R C I A L E S 
P E S E T A S 
E n 1916 se han abierto 35, por. . 3.299.350 
E n 1915 se abrieron.. . 36, por 3.589.700 
MENOS EN 1916. 1, por. 290.350 
CRÉDITOS CON G A R A N T Í A D E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
E n 1916 se han abierto 17.283, por 828.468.644,55 
E n 1915 se abrieron... 17.833, por.. 733.545.933,85 
MENOS EN 1916. 550, por más . . . . . . . . 94.922.710,70 
CRÉDITOS CON G A R A N T Í A P E R S O N A L 
E n 1916 se han abierto 3.502, por . . . . . . . . 377.658.835 
E n 1915 se abrieron... 4.245, por. . . . . . . . . . . . . 443.148.129,19 
MENOS EN 1916. 743, por 65.489.294,19 
CRÉDITOS S O B R E MERCANCÍAS 
E n 1916 se han abierto 6, por . . . . . . . 2.576.425 
E n 1915 se abrieron.. . 33, por. 25.413.400 
MENOS EN 1916. 27, por. . . . 22.836.975 
G I R O S 
E n 191.6 se han expedido 23.956, p o r . . . . . . . . . . . 25.793.166,60 
E n 1915 se expidieron... 27.970, por. 26.393.689,79 
MENOS EN 1916. 4.014, por . 600.523,19 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S 
P E S E T A S 
L a s cuentas corrientes de efectivo tuvieron en 1916 
un movimiento de 26.030.958.046 
E n 1915 fué de 21.160.722.340 
M Á S EN 1916 4.870.235.706 
E l saldo de estas cuentas estaba representado en 
30 de diciembre último por 748.202.833 
E n 1915, p o r . . . . . . . . . 697.788.121 
M Á S EN 1916. 50.414.712 
E l movimiento de las cuentas corrientes en oro 
en 1916 fué de 4.407.954 
E n 1915, de 4.465.393 
MENOS EN 1916 57.439 
E l saldo de estas cuentas en 30 de diciembre de 1916 
era de 3.237.266 
Y en 1915, de. 1.906.527 
M Á S EN 1916.. . 1.330.739 
Con sentimiento ha venido observando el Consejo 
el descenso de las operaciones basadas en el crédito 
personal, y para evitarlo ha adoptado diferentes acuer-
dos, encaminados a dar a nuestros clientes todas las 
facilidades compatibles con la natural defensa de los 
intereses del Banco; pero la abundancia de disponibi-
lidades reflejada en los saldos de cuentas corrientes es 
causa de que sea menos solicitado el auxilio de núes-
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tro Establecimiento y de que se hayan cancelado mu-
chas de las operaciones existentes en nuestra Cartera. 
Los beneficios obtenidos en este año por nuestra 
Agencia en Tánger han duplicado, con exceso, los del 
anterior, puesto que en el actual alcanzan a 51.262,65 
pesetas, por 23.916 pesetas en 1915. 
Las obras de la Sucursal de Valencia, a punto de 
terminarse, permitirán en breve plazo la instalación 
en aquella capital de las dependencias del Banco con 
la amplitud y decoro necesarios. 
Asimismo se hallan en construcción los edificios 
para Sucursales en Badajoz y Oviedo, habiéndose 
aprobado el proyecto del que para el mismo fin ha 
de levantarse en Vitoria. 
Persistiendo el Consejo en sus propósitos de pro-
curar instalaciones adecuadas a sus dependencias 
provinciales, se han adquirido varios inmuebles en 
uno de los más céntricos e importantes puntos de la 
capital de Vizcaya, y muy pronto se procederá al 
derribo, para la edificación de la Sucursal en aquellos 
solares. 
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Con el propio objeto, está a punto de ultimarse 
el contrato para la compra de varias casas en Sevilla, 
y en igual sentido se prosiguen las gestiones en otras 
capitales. 
P E S E T A S 
L a s utilidades líquidas de las Sucursales ascienden 
en el año 1916 a.. 21.024.888,20 
Y en 1915, a 24.878.138,62 
MENOS EN 1916.. 3.853.250,42 
Me es grato manifestar a los señores accionistas 
el celo e inteligencia demostrados por los Consejos de 
las Sucursales y por los Corresponsales del Banco 
en favor de los intereses del Establecimiento. 
Según el artículo 272 del Reglamento, correspon-
de este año celebrar Junta de accionistas a las Su-
cursales de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Bur-
gos, Cádiz, Cartagena, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, 
Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pam-
plona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
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Durante el año 1916 se han llevado a la cuenta de 
«Valores en suspenso» 3.545.321,94 pesetas, habién-
dose hecho efectivas de los interesados 3.082.798,74 
pesetas, y aplicándose a dicha cuenta 462.523,20 pe-
setas. En el año anterior se aplicaron a este concepto 
1.840.198 pesetas. 
OPERACIONES CON EL TESORO 
Las Oficinas centrales, así como las Sucursales y 
Agencias en el Extranjero, han continuado realizando 
con toda regularidad los servicios de la Deuda y 
Tesorería del Estado, siendo favorable a éste al ter-
minar el año el saldo de la cuenta corriente con el 
Tesoro. 
Por Real orden del Ministerio de Hacienda fecha 
15 de diciembre de 1916 fué invitado el Banco a con-
tinuar desempeñando el servicio de Tesorería del Es-
tado por ün año más, y, accediendo a esta invitación, 
se dictó la Real orden de 26 de diciembre prorrogan-
do el citado Convenio hasta 31 de diciembre de 1917. 
El crédito a favor del Tesoro a que se refiere el 
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artículo 4.° de dicho Convenio quedó abierto, fiján-
dose el saldo en 75 millones por Real orden fecha 
17 de marzo. 
También durante el año 1916 se ocupó el Banco 
en las operaciones de reembolso, canje y negocia-
ción de las Obligaciones del Tesoro, después de acep-
tadas las invitaciones que se le hicieron, mediante 
las condiciones establecidas por las Reales órdenes 
oportunas. 
Las Obligaciones emitidas por el Tesoro en este 
período ascendieron a la suma de 400 millones de pe-
setas, quedando en 30 de diciembre sin negociar en 
poder del Banco 77.380.500 pesetas. 
Con fecha 24 de septiembre último presentó el se-
ñor Ministro de Hacienda un proyecto de ley de mo-
dificación y prórroga del privilegio del Banco de Es-
paña. El Consejo de Gobierno, entendiendo que era 
perjudicial a los intereses de nuestro Establecimiento 
y a los del país, adoptó las medidas que consideró 
más convenientes a la defensa de los derechos del 
Banco, figurando entre ellas la de acudir con razonado 
escrito a la información pública abierta por la Comi-
sión parlamentaria encargada de dar dictamen sobre 
dicho proyecto de ley, en cuyo escrito se sostenía la 
doctrina de que la legislación vigente, nacida de un 
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contrato bilateral, sólo podía alterarse mediante con-
venio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de 
España, hasta la terminación del privilegio de emisión. 
ASUNTOS VARIOS 
Solicitado por el Alcalde Presidente del Ayunta-
miento el auxilio del Banco para la segunda negocia-
ción de Obligaciones al 5 por 10Q del Empréstito de 
la Villa de Madrid de 1914, en iguales condiciones 
que se verificó en el mismo año, se accedió desde 
luego, abriéndose la suscripción en el mes de julio, 
mediante la comisión de 0,25 por 100. 
El déficit de la Caja de Pensiones de los Emplea-
dos ascendía al terminar el año a 550.376,70 pesetas, 
que le fueron entregadas según la autorización de los 
señores accionistas. 
Los dividendos repartidos a los poseedores de 
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acciones por los beneficios obtenidos durante 1916 
fueron de 47,50 pesetas en el primer semestre y de 
52,50 en el segundo, quedando un sobrante para 
el ejercicio siguiente de 4.796.080,89 pesetas, y 
habiéndose satisfecho a la Hacienda pública por 
diversos conceptos la cantidad de 13.434.153,40 
pesetas. 
El Consejo de Gobierno, para conmemorar el faus-
to acontecimiento de haber llegado las existencias de 
oro en las Cajas del Banco a mil millones de pesetas, 
y con el fin de aliviar la situación de los empleados, 
que padecen las consecuencias de la carestía de la 
vida, les concedió durante el último año el importe de 
una mensualidad, demostrando de este modo el Con-
sejo el afecto y consideración que le merece el hon-
rado personal que presta sus servicios en el Estable-
cimiento. Como las circunstancias no han variado en 
lo que se refiere a la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad, estudiará el Consejo, contando con 
vuestra aquiescencia, si conviene otorgar también este 
año algún beneficio al personal, independientemente 
de la remuneración que la Junta tiene costumbre de 
concederle. 
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Durante el año que venimos examinando tuvimos 
que deplorar una pérdida irreparable con la muerte del 
fundador del Banco Nacional, D. José Echegaray, cuyas 
excepcionales dotes de inteligencia y de saber os son 
bien conocidas. El Consejo se asoció con sus acuer-
dos al general sentimiento, y, como justo y merecido 
homenaje de gratitud, decidió la acuñación de una 
medalla que perpetuase la memoria de tan insigne 
patricio. 
En el mismo período ocurrió también el falleci-
miento del Secretario general, D. Gabriel Miranda, 
cuyas excelentes cualidades, por vosotros aprecia-
das, no es menester ponderar. Ingresó al servicio del 
Banco en el año 1874, como Secretario de la Sucur-
sal de Sevilla, desempeñando después en el Centro los 
cargos de Vicesecretario Letrado y Secretario general. 
Para ocupar esta vacante fué designado el Vicese-
cretario, D. Orestes Blanco-Recio, y para las resultas, 
D. Isidoro Azcona, Jefe del Negociado de Personal, 
ambos antiguos empleados del Establecimiento. 
A petición propia, y obligado por su delicado es-
tado de salud, obtuvo la jubilación el Jefe de la Ase-
soría, D. Antonio Berbén, privándose el Banco del 
concurso que desde el año 1881 venía prestándole 
tan inteligente y celoso funcionario. 
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En el año actual termina el mandato que os dig-
nasteis conferir a los Consejeros Excmo. Sr. D. Gon-
zalo de Vilches, Conde de Vilches; D. Manuel Francis-
co Martínez y Excmo. Sr. D. Rafael Reig. 
El Consejo de Gobierno, en unión de los señores 
asociados, formulará la oportuna propuesta, en cum-
plimiento del artículo 48 de los Estatutos, y a vosotros 
toca decidir con vuestro voto si juzgáis procedente su 
aceptación. 
He aquí brevemente expuesta nuestra gestión du-
rante el año que acabamos de examinar, cuyo porme-
nor consta detallado en el Balance y estados que se 
acompañan; y si, como espero, vuestro fallo fuera fa-
vorable, ésta será la satisfacción que premie la obra 
del Consejo, única y exclusivamente consagrada a la 
prósperidad de nuestra Institución, cuyos intereses 
tuvisteis a bien confiarle, y él tiene en gran estima re-
presentar. 
Madrid, 15 de febrero de 1917. 
E L GOBERNADOR, 
AMÓS SALVADOR. 
BALANCE 
A.—Balance de libros del Banco de Es 
Valore® eotivos. 
Oro, ¡ Madr id Sucursales , En poder de conductores 
Corresponsales y Agencias en el Ext ran je ro . . . 
( Madr id 
Plata Sucursales 
( En poder de conductores 
Bronce por cuenta de la Hacienda \ ^a<3ri<i • • • 
r / bucursales 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos. 
Madrid , . . 
Sucursales 
Madr id . . . 
Sucursales 
Madrid . . , 
Sucursales 
Madrid , . . 
Pólizas de cuentas de crédito personal. 
Pólizas de créditos con garant ía de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías ) Sucursales.. 
Prés tamos con garant ía de valores mobiliarios y mercancías) ^ a ^ r ^ • • • • 
Madr id 





Otros efectos de cartera 
Efectos a cobrar por diversos conceptos 
Corresponsales en el Reino 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100... 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
I Con g a r a n t í a y crédi 
to de valores mobi 
l i a r los , efectos co 























De crédi to personal 10.849.242,52 76.387.970,84 
Tesoro público. 




Por operaciones en el Extranjero . . 
Por intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable 
al 5 por 100 
Por intereses de Obligaciones del Tesoro al 3 por 100.., 
— — — al 4 por 100... 
— _ _ a l 4,50 por 100 
~ ; — — al 4,75 por 100 
Por anticipos a Representantes extranjeros: Real 
orden de 18 de agosto de 1914 , . . , 
Ant ic ipo : ley de 14 de ju l io de 1891 
Por saldos de contribuciones reconocidos 
^ M a d r i d . . . . , 6,237,716,28 
) Sucursales.. 7.193.201,14 
Mobi l i a r io , enseres y) Madrid 487.486,12 
maquinaria / Sucursales.. 331.097,75 
Deuda amortizable para cumplir el Convenio de 10 de 
diciembre de 1881 , 
Varias cuentas de Madrid 



























Efectos en custodia. Madr id Sucursales 
Caja de Efectivo por billetes habilitados. , 
Billetes inutilizados 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 













































Madrid , 30 de diciembre de 1916.—£7 Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
paña en el día 30 de diciembre de 1916 
Valore»® ofeotivosat. 
Capital del Banco. 
Pondo de reserva. 
Ganancias y pérdidas.j 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes... 












Cuentas corrientes oro 
Depósitos en efectivo.| 
Dividendos, intereses^ 
y otras obligado 
nes a pagar 
Tesoro publico. 
C r é d i t o s concedidos 
sobre valores mo-







para pago de derechos de Aduanas.—Sucursales 
Madr id 
Sucursales., 
Dividendos del Banco 
Amor t i zac ión e intereses de la Deuda púb l i ca y del 
Tesoro ' . . . 
Varias obligaciones 
En Sucursales 
Por saldos de cuentas de Tesore r ía anteriores a 1917. 
Su cuenta corriente, oro 
Su cuenta corriente de valores , 
Su cuenta corriente de valores, oro 
Intereses de la Deuda perpetua a l 4 por 100 
Intereses y amor t i zac ión de la Deuda amortizable a l 
4 por 100 
Intereses y amor t i zac ión de Obligaciones de Aduanas 




Depósitos en papel y 
Madrid 
Sucursales. 
Junta creada por el a r t í cu lo 9,° de la ley de 21 de ju l io 
de 1876 para el arreglo de la Deuda públ ica . . . . . . . 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 por 100 
Varias cuentas.—Sucursales . . 
, ., \ M a d r i d . . . . . 2.995.979.337,88 
Efectos depositados..) Suoursales>> 2.885.100.968;22 









































de p r é s t a m o s y ere 
ditos 
as \ Cuentas corrientes de efectos púb l icos .—Madr id . . , , . 
-n , „ . \ Madr id 5.261.612,95 
Depós i tos en a l h a j a s . 8 ^ ^ . . 2.960.666,77 
Tr . , \ Madr id 676.835.587,40 
Vanas cuentas j Sucursales._ 136.063.703,50 
En c i rculac ión , 2.860.088.500 
„ , , \ Uti les 327.751.125 
En deposito j I n ú t i l e s 234.570.225 
Inuti l izados 
Entregados al Tesoro en v i r t u d de la ley de 13 de 



























Al^eciras . . . 
Alicante 
A l m e r í a . . , =.. 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burdos. . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
Cá l i z 
Cartagena... . 
















L é r i d a . . , , . . 
Linares 
Logroño . . . . 
Lugo.. 
Málaga 
Mel i l la 
M u r c i a . . . . . . 
Orense 
Oviedo. , . . , 
Falencia. . . . 
Palma 




San Sebas t i án 
Santander... 
Santiago . . . . 
Segovia . . . . . 
Sevilla 
Soria. 
T á n g e r 
Tarragona.. . 




V a l e n c i a . . . . 
Ya l lado l id . . . 
^ i g o 
V i t o r i a . . . , 








































































































































































































4 10n.371 28 
10.371.696,67 
25 103.692,29 























































P O L I Z A S DE C R E D I T O 
obre efectos pú-
llcos, comercia-
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de 
























































































los últimos Balances recibidos en 30 de diciembre de 1916 
i v o 
Varios. 
Cuentas corrientes con garantía 
Sobre efectos 
p ú b l i c o s , 
comerciales 










c u e n t a s . 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Álgec i ras . 
Alicante 
A l m e r í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad Eeal. 
Córdoba . 













L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
M á l a g a , 























Val ladol id . 
Vigo, 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
7 624.298,89 2.682.926,85 48.832.813,63 1.780.065.84 1.694.023.983,67 




Algeci ras . . . . 
Alicante 









C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Real,. 
C ó r d o b a . . . . . 
Coruña 







Huesca.. . . . . . 




Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 









Pamplona . . , , 
Pontevedra. . < 
Reus , 
Salamanca..., 
San Sebas t ián 





T á n g e r 






V a l l a d o l i d . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 





























































GANANCIAS Y PÉRDIDAS 































































































































C U E N T A S 
































































C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 















































D e p ó s i t o s 


































































los últimos Balances recibidos en 30 de diciembre de 1916 
X v o 
Dividendos, intereses 
y otras 

































































públ icos , 
comerciales 





























































































































































































































































BANCO D E ESPAÑA 
Madrid. 






































































































































A lmer í a . 




























M á l a g a . 























Val ladol id . 
Vigo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza, 
C.—Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año de 1916 en Madrid y Sucursales 
B EMSf Eí O I O » 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses corres 
pendientes a vencimientos del p re sen te . , . . . . , 
T , n • , , . , , . ( Del T e s o r o . . . . . 1.972 603,76 
Beneficios obtenidos en los descuentos... J ^ particulareSi 14.417.326,54 
— , — en los p r é s t a m o s sobre valores y m e r c a n c í a s . . . . . . . 
— — en las negociaciones sobre pueblos. . . , . . . . 
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores . , 
— — por comis ión e intereses en las cuentas corrientes co 
merciales y mercanc ías , 
— — ' por comis ión e intereses en las cuentas corrientes per 
s eña l e s . 
— — en los descuentos de cupones y t í t u los amortizados. ., 
— — en los giros T 
Derechos de custodia ; . . 
Rendimiento de los í Intereses de Deuda perpetua al 4 por 
valores propiedad < 1U0 inter ior 14.729.989,54 
del Banco f Dividendo de acciones de Tabacos.. . 1.785.000 
Comisión por pago de Deudas del Estado, provinciales y municipales. 
— por crédi tos abiertos en el Extranjero a particulares 
Comisiones de Caja 
Intereses en la cuenta corriente del Tesoro.. , , . 
— de Obligaciones del Tesoro en negociación 
Varios 
Total de beneficios . . . . 
Rescuento de intereses correspondientes a 1917 
BENEFICIOS DEL AÑO 1916 Y SOBRANTE DE 1915. 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n en M a d r i d . . . . 
— , — en Sucursales. 
3.867.662,66 
5.600.876,02 
Conducción de fondos 
G-astos en la fabr icac ión de billetes en Madrid y en el Extranjero 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» 
— — «Muebles» de Madr id , Sucursales y Agencias . . . . 
— — «Inmuebles» 
. — — «Valores adjudicados a l Banco» . 
Fondo de reserva : 
Donativo concedido por el Consejo de Gobierno a la Caja de Pensiones de 
los empleados del Banco 
Total de bajas 
135 U E 5 ISr 
Beneficios to ta les . . . . 
Importe de las bajas. 
Beneficio l íquido , . . . 
A los señores accionistas, 100 pesetas por acción sobre las 300.000 que cons-
t i tuyen el capital del Banco 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobil iar ia , . . 6.964 296,79 
— sobre las acciones por dividendos del Banco . . . . 1.650.000 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones al cambio 
medio del año 1916 • • 685.215 
SOBRANTE PARA 1917. 
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Núm. 2.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos a metálico por cuenta del Tesoro público 
desde í.0 de enero a 31 de diciembre de 1916 
SUCURSALES 
F E C H A S 
Dicbre. 
1916. 
S A L D O 




A l m e r í a . . . . . . . . . 
A v i l a . 
Badajoz 
Barcelona 
B i lbao . . , 
B u r g o s . . . . . . . . . 
Cáce re s . . 
Cádiz . 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . . 
Córdoba. . . . . . . . . 
Cor u ñ a 
C u e n c a . . . . . . . . . . 
Gerona 
Granada 
Cuadalajara. . . . . 
Huelva 
H u e s c a . . . . . . . . . 
J a é n . . . . . . . . . . . . 
Las P a l m a s . . . . . . . 
León 
L é r i d a . . . . . . . . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . . . . . 
Lugo . . . í 
M á l a g a . . . . . . . . . . . 
Murcia . » , 
Orense . . , 
Oviedo 
Pnlencia 




San Sebas t i án . . . . 
Santander . 
Segovia. 
Sevilla ; . . . 
Sor ia . . . .•.. 
Tarragona. 
Tenerife. . . 
Teruel . , ; . . . 
Toledo . . . . . . . i . . . 
Valencia^. . . s.. . 
Va l l ado l i d . . . . . . . . 















































































































P A G O S 
e n 1916, 




















































S A L D O S 






















































NOTA.—Las cantidades precedidas del signo — indican un saldo de significación contraria 
a las d e m á s de su columna respectiva. 
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Núm. 3.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores plata por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero a 51 tle diciembre de 1916 
P L A Z A S 
Albacete 
Alicante 
B a r c e l o n a . . . . 
Bilbao 
Cádiz 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . 
Córdoba , 
Coruña , 




L é r i d a . 
Lugo 
Madr id . 
M á l a g a . . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
San Sebas t ián . 
Santander.. . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria . . . 
Tar ragona . . . . 
Valencia 
V i to r i a 
Zaragoza 


































S A L D O S 































































P A G O S 





























































S A L D O S 

































Núm. 3 bis.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores oro por cuenta del Tesoro público 
desde I.0 de enero a 31 de diciembre de 1916 
P L A Z A S 
F E O H A S 
DIcbre. 
1916. 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1915. 
I N G R E S O S 
en 1916. 
P A G O S 
en 1916. 
S A L D O S 































































































Núm. 5. — M o v i m i e n t o 
T Í T U L O S D E L A S C U E N T A S 
Depósi tos transmisibles .--
Idem intransmisibles 
G a r a n t í a s de p a g a r é s de p ré s t amos , 
Idem de crédi tos sobre efectos públ icos 
Cuentas corrientes de efectos públ icos 
Depósi tos en alhajas o/n. ^ 
1 Depósi tos judiciales, según decretos de 19 y 24 de marzo de 1874 
| Idem necesarios ídem i d . id . i d . . . . . . . . 
Idem de fianzas por servicios del Banco.. . 
I Cupones de renta perpetua al 4 por 101) In ter ior admitidos a descuento. 
Idem de 5 por 100 Amortizable, ídem i d 
Idem de 4 por 100 Amortizable 1908, ídem id 
Idem de varias clases, í dem id 
Idem de 4 por lüO Exterior , ídem i d 
Idem de la Compañía del Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a 
Idem de otras oficinas, procedentes de depósitos. . . . 
Idem y t í tu los amortizados, ídem de Sucursales. 
Idem en rama, procedentes de depósi tos 
T í tu los de Deuda amortizable a l 4 por 100 pendientes de canje , . . . . 
Acciones del Banco pendientes de ap l i cac ión . . 
Depós i tos antiguos 
Valores cancelados. 
Deuda amortizable a l 4 por 100, emis ión de 1.° de enero de 1892 
Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, emis ión de junio de 1899 
Idem de la V i l l a de Madrid, emprés t i to de 1914. 
Idem municipales y residuos por Resultas, s e g ú n Real orden de 1.° de marzo de 1898. 
Residuos de 5 por 100 Amortizable 1906,. , . . . , 
Idem i d . junio 1902 
Carpetas provisionales de 5 por 100 Amortizable 1900. 
Idem id . junio 1902 
Idem id . ju l io 1906. 
Reembolso de Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, emis ión 1916 
Amortizable al 4 por 100 cancelado por convers ión 
Cupones y t í tu los remesados por Agencias del Extranjero 
Varias cuentas de Madrid: Nueva M o n t a ñ a de Santander, por pago de cupones... 
Obligaciones del Tesoro'al 3 por 100, emis ión de 1.° de ju l io de 19U7 
Carantias supletorias de crédi tos personales , 
Carpetas provisionales de 4 por 100 Amort izable , emisión 1908 
Obligaciones del Gobierno Imper ia l de Marruecos, emis ión 1910 
Cupones de obligaciones ídem id , 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, canje de recibos 
Idem id . a l 4 por 100, emisión de 1.° de enero de 1914 
Reembolso de Obligaciones del Tesoro 1915 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100, 1915 
Carpetas de Obligaciones del Tesoro a l 4,50 por 100, 1915. 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100, 1916 
Idem al 4,50 por 100 para canje de carpetas 
Idem a l 4,75 por 100 ídem i d . i d . 
Recibos provisionales de Obligaciones del Tesoro a l 8 por 100 
Idem i d . i d . al 4 por 100 • • 
Varias cuentas. 




de efectos en d e p ó s i t o 
E X I S T E N C I A S 

























































E N T R A D A S 










































































































































S A L I D A S 






































































E X I S T E N C I A S 






























































Núm. 6. —Descuen 
S U C U R S A L E S 
NUMERO 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
I N T E R E S E S 
Pesetas. 
S A L D O S 





Al icante . . 
A l m e r í a . . 
A v i l a 
oz 






Caste l lón , 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 








Jaén . . 
Jerez. 




L o g r o ñ o 
Lugo 
Málaga 






Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebas t ián . 











V a l l a d o l i d . . , . 
Vigo. . 
V i to r i a . 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
Madr id . 
Total en las Sucursales 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A lmer í a . 


















Sue lva . 
Huesca. 































Val ladol id . 
Vigo . 










A l m e r í a . 






Cád iz . 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 









J a é n . 
Jerez . 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a . . . . . . . . 
L i n a r e s . . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo . 
Má laga 







Pontevedra. . . . 
Reus. . 
Salamanca 












V a l l a d o l i d — , 
Vigo , 




P R I N C I P A L 
Pesetas. 
Madrid. 






























































































































I I . 856.571,80 

































































S A L D O S 
en 30 de diciembre 
de 1916. 




































































N ú m . 8.—Negociacio 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras.,. . . . 
Alicante 
Almer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona . . . . 
B i lbao . 
Burgos 
Cáceres 
C á d i z . . , . . . . . 
Cartagena 
Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León. . 




M á l a g a . . , . . . . . 
Me l i l l a . . 






Pontevedra . , . 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 
Santander 










Val ladol id . . . , 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora, 













































































































































































































































































nes sobre pueblos 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
T O T A L 





B E N E F I C I O S LÍQUIDOS 














































































































































































I . 737,75 
- 1.495,22 



























- 2 330,51 
19.774,16 
4.063,13 























Al icante . 
A l m e r í a . 




















J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 




M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo . 









A lmer í a , 
A v i l a 
Bada joz . . . . . . . 





Car tagena. . . . 
Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a . 




P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra, . . 
Rens 
Salamanca... . 
San Sebas t ián . 





Tarragona. . . . 




Va lenc ia . . . . . 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora. 




durante ei a ñ o . 















































































































































































O A A I * TT r » 
En valores 




























































E n valores 
















































































































Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en Almer ía , 1.815 pesetas en oro; en Ciudad Real, 1.605; 
en Salamanca, 20.665,20; en Valencia, 30.830; en Val ladol id , 3.840; y en Vigo, 2.000. 
43 
rantía de valores mobiliarios 





























































































































































































































































A l m e r í a . 














































Val ladol id . 
"Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
en Córdoba, 1.920; en Granada, 15.455; en Las Palmas, 9.343,42; en Lugo, 1.240; en M á l a g a , 31.625; en Orense. 2.010; 
- 44 -
Núm. 10.—Préstamos sobre mercan 
SUCURSALES 
Barcelona 
Glerona , . . , 
TOTALES. 
N ú m e r o 
de los 
concedidos 
d u r a n t e 




















Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L AÑO 
N ú m e r o . 
P R I N C I P A L 
T A L O N E S PAGADOS 
Número . Pesetas. 
E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 
Número . Pesetas. 




Soria , . . 
Tenerife 
Total en las Sucursales 
Madrid 























































cías y conocimientos de embarque 
S A L D O S Y SU CLASIFICACIÓN 
Pesetas 










M a y o r e s 
de 
100.000. 






to con garantía de efectos comerciales 
S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 
C R E D I T O 

































1 0 0 . 0 0 0 












Núm. 12.—Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
Albacete. 
A l c o y . . . . 
Algeciras, 
Alicante.. , 
A lmer í a . , 
A v i l a . . . . 
joz 
Barcelona. .,. . 
Bilbao 
Burgos .. . . . 
Cáoeres 
Cádiz 
Cartagena.. . . 
Cas te l lón , . . . . 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . , 
León. 
L é r i d a . 
Linares 
Logroño . . 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l l a 
Murcia . . 
Orense, 
Oviedo , 
Fa lenc ia . . . . . . , 
P a l m a . . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra.. . , 
Reus . . 
Salamanca.. . , 
San Sebas t i án , 
Santander, . . . 
Santiago 
S e g o v i a . . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 




Va lenc ia . . . . . , 
Val ladol id . . . , 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G A R A N 


































































Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado e s t á n incluidas: en Almer í a , 14.825 pesetas en oro; en Badajoz, 15.000; 
se, 5.050; en Salamanca, 20.000; en Santiago, 14.400; en Tenerife, 30.240; en Val ladol id , 7.680; en Vigo , 6.00U; en Zara ^ 
to con garantía de valores mobiliarios 
































































S I T U A C I Ó N DE L A S E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l coy. 
Algeoiras. 
Alicante. 
Almer ía . 
























Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 






















Yal ladol id . 
Yigo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
en Ciudad Real, 3.520; en Córdoba , 64.869,20; en Granada, 615; en Las Palmas, 80.009,12; en Lugo, 50.000; en Oren-
goza, 3.415; y en Madrid , 18.000. 
Núm. 13.—Cuentas corrientes de 
SUCURSALES 
Albacete . . . . 
Alcoy 
Algeci ras . . . 
A l i c a n t e , . . , 
A l m e r í a . . . . , 
A v i l a 
Badajoz , . . . 





Cartagena. . , 






Gijón . . . . . . . . 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas , . 
León 





M e l i l l a . 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . 
Falencia 
P a l m a . . . . . . . . 
Pamplona. . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.., . 
San Sebas t i án 










Va lenc ia . . . , . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursak 
Madr id 
TOTALES. 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































crédito con garantía personal 














































































































































































































































































































































































































T O T A L 
de 




































































Al icante . 
A lmer í a . 



















J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo . 





























Núm. 15.—Giros sobre el Reino 
SUCURSALES Número . 
A CARGO DEL BANCO CENTRAL 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
A CARGO DE SUCURSALES 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 













Cádiz . . 
Cartagena 
Castel lón 
Ciudad Real. . . , 










J a é n . . . . . . . . . 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 




M á l a g a . . . . . . 
Mel i l l a . . . 




Palma. . . . . . . . 
Pamplona . , . . 
Pontevedra, . . 
Peus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án . 
Santander . . . . 
Santiago... . . . 
Segov ia . . . . . . . 
Sevilla . 
Soria. 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel . . . . . . . . 
Toledo.. . . . . . . 
Tortosa. 
Valencia 
Va l l ado l i d . . . . 
V igo . . 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 






























































































































































































































































































































Núm. 16. —Cuentas co 






A v i l a 
Badajoz. 
Barcelona.. . . . 
Bilbao 
Burgos 
C á c e r e s . . . . . . . 
Cádiz , 
Cartagena. . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 




G r a n a d a . . . . . . 
Guadalajara... 
Haro . . 
Huelva 
Huesca . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León . . 




M á l a g a 






Pamplona . . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca.. . . 





Soria . . . 





V a l e n c i a . . . . . . 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza , 
Total en las Sucursales 
Madr id 
TOTALES 
DOCUMENTOS D E ABONO 


































































































































DOCUMENTOS DE CARGO 


































































































































rr ientes de efec t ivo 
































































































































S A L D O S 














































































































































































































A lmer í a . 
























Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo. 
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N ú m . 18. — D e p ó 
S U C U R S A L E S 
Albacete., 
A l c o y . . . . . 
Algeciras 
Al icante . . 
A l m e r í a . . 
A v i l a . . . . . 
o z . . . . . . . , 
Barcelona . . . . , 





Caste l lón , 






Granada. , . . . . 
Guadalajara.. 
H a r o . . . . . . . . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . 
L e ó n . . . . . . ..,,,„., 
L é r i d a 




Mel i l la 
Murcia 
Orense . . . . . . . . 
Oviedo , . 
Falencia 
P a l m a . . . . . . 
Pamplona.. . . 
Pontevedra. . . 
Eeus 
Salamanca... . 
San Sebas t ián . 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia . . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 
Tar ragona . . . . 
Tenerife ' 




Val ladol id 
Vigo . 
V i to r i a . . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . . 
Zaragoza . . . . . 
Madr id . 
Total en las Sucursales. 
S A L D O S 
EN 31 DE D I C I E M B R E DE 1915 



































































































































































































































































s i t o s en e f e c t i v o 































































































































































































































































S A L D O S 










































































































































A l m e r í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 










J a é n . 
Jerez, 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . , 
Linares. 
L o g r o ñ o . , 
Lugo. 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
N ú m . 19. —Efec 





Almer í a 







Cartagena. . . . 
Cas te l lón 
Ciudad B e a l . . 










J a é n 
Jerez 











Fa l enc i a . . . . . . 
Palma 
Pamplona ..„, ' ' 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.... 












V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora , .^ , . . 
Zaragoza . . . . , 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1915 
Número . 
Total en las Sucursales. 





































































































































































































































































tos en d e p ó s i t o 
































































































































D E V U E L T O S 

































































































































S A L D O S 










































































































































A lmer í a . 




















J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 




M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 





Al i can te . . . , . . 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 





Car tagena. . . . 












J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lé r ida • . . 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Málaga 
Mel i l la 
M u r c i a . . . . . . 
Orense 




Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca... . 
San Sebas t ián . 
Santander 








T o r t o s a . . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
T R A N S F E R E N C I A S 
POR V E N T A 
Accionistas Acciones. 










































































































































































































D E MADRID 

























































































































T R A S L A D A D A S 






























































dones durante el año 1916 
Accionistas 
T R A S L A D A D A S 
D E L A S S U C U R S A L E S 





































































































































































































































































































































A lmer í a . 

















Haro . . 
Huelva . 
Huesca, 































. Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
N ú m . 2 1 . —Gastos 














Caste l lón . 





Grijon , . 
Granada 




J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . . 
León . . , 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . . . . . 
Logroño . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Mel i l l a 





















Yal ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . . . 




P E R S O N A L 
Madrid. 

































































ASIGNACION A LA C A J A 
POR 































































E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
Y 





































































de a d m i n i s t r a c i ó n 






























































O B R A S 
A L Q U I L E R E S 
Y 






































































































































































































Alcoy. , , 
Algeciras. 
Alicante. 
A l m e r í a . 


















l l u e l v a . 
Huesca. 




L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
Murcia. 
,Orense. . , 







San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 







Tortosa. , . . 
Valencia. 
Val ladol id . 
Y igo . 
V i t o r i a . , , . . 
Zamora. , , : 
Zaragoza. = 
9.468.528,68 
Núm. 22—Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 
SUCURSALES 
C O M I S I O N E S 
Pesetas. 
C O R R E T A J E S 
Pesetas. 






A l i can t e . . . . . . . 
A l m e r í a . . , . . . 
Av i l a 
Badajoz , 
Barcelona . . . . 
Bilbao. 
B u r g o s . . . . . . . 
O á c e r e s . . . , . . . 
Cádiz. . 
Car tagena. . . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . 
C ó r d o b a . . . . . . 








H u e s c a . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Me l i l l a , • 
Murcia 
O r e n s e . . . . . . . 
Oviedo 
Falenc ia . . . .» - ' . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra, . . 
Reus 
Salamanca... . 
San Sebas t ián . 










Valenc ia . . . . , 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora . 
Zaragoza 







































































































































































































Almer ía , 








Caste l lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 













Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo . 




Núm. 23.—Valores en suspenso 
S U C U R S A L E S 
S A L D O S 
A L COMENZAR 




por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1916. 
S A L D O S 
EN 30 
DE D I C I E M B R E 
D E 1916 
Albacete . . . 
Algeciras. . . 
Al ican te . . . . 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a 





C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Gijón . . . 
G-ranada..., 
Suelva 
Huesca. . . . . 
J a é n . . . . . . . 
Jerez. 
L é r i d a . . . . . 
L o g r o ñ o . . . 
M á l a g a . . . . . 
M u r c i a . . . . , 







Segovia , . . 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . 
Tarragona.. 
Tenerife . . . . 
To ledo . . . . . . 
Va lenc ia . . . 
Val ladol id . , 
V i g o . . . . . . . 
Zaragoza... 
























































































Núm. 24.—Beneficios y gastos en 1916 
SUCURSALES 
T O T A L 
D E B E N E F I C I O S 
R E A L I Z A D O S 
G A S T O S 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
B E N E F I C I O S 





A l g e c i r a s . . . . . 
Alicante 
Almer ía . 







Cartagena. . . . . 
Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 





Mel i l l a 
M u r c i a . . . . . . . . 
Orense, . . . . . . 
Oviedo 





Salamanca. . . , 
San Sebas t i án , 
Santander.. . . , 










Val ladol id . . . , 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora. . . . . . 































































































































































































A lmer í a . 








Cas te l lón . 



















M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Vigo. 




REAL ORDEN DE 16 DE MARZO DE 1916 
Excmo. Sn: Vista la copia certificada del acta ori-
ginal de las sesiones celebradas por la Junta general 
ordinaria de accionistas del Banco de España en los 
días 7 y 12 del corriente, cuyo documento ha sido 
remitido por V. E. a este Ministerio con fecha de 
ayer para la aprobación de los acuerdos adoptados 
por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos se ajustan a las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento por los que se 
rige el Banco del digno gobierno de V. E., S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1.86 del Reglamento citado. 
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 16 de marzo de 1916.—M. VILLANUEVA. 
Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 7 Y 12 DE MARZO DE 1916, 
A QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 1915 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo de Gobierno, una remuneración extraor-
dinaria de una y media mensualidad a los empleados, 
y, además, que se ponga la cantidad de 150.000 pe-
setas a disposición del citado Consejo, el cual deter-
minará oportunamente el destino que se le habrá de 
dar, en beneficio de los mismos empleados y familias 
de los fallecidos. 
3. ° Renovar por este año la autorización que la 
Junta general tuvo a bien conceder en años anterio-
res al Consejo de Gobierno para que, dentro del lími-
te máximo de 600.000 pesetas, y con cargo al so-
brante de beneficios de 1915, cubra el déficit que 
pueda producirse en la Caja de Pensiones de los em-
pleados, durante el presente ejercicio. 
69 
4. ° Aprobar los dictámenes del repetido Consejo 
sobre las proposiciones presentadas por los señores 
accionistas en la primera sesión de la Junta general. 
5. ° Nombrar, con arreglo a los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de 
gobierno, a los Sres. D. Luis de Urquijo y Ussía, 
D. Francisco Gutiérrez y Martínez y D. Eleuterio 
Adrados y Rodríguez. 
-oOo-

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Amós Salvador y Rodrigáñez. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y übago. 
Sr. D. Francisco J . Belda y Pérez de Nueros. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Gonzalo de Vilches y Llano, Conde de Vilches. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
limo. Sr. D. Juan Maisonnave y Cutayar. 
Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
72 -
Secretario general. 
Sr. D. Orestes Blanco-Recio y Ruiz. 
Director Jefe de las Sucursales. 
limo. Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Javier Mateos Montalvo. 
Cajero de Efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de Efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Isidoro Azcona y Jeune. 
Tenedor de libros. 
Sr, D. Alfredo Torres y Donallo. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE L A S S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez VsMngev.—Administrador es: 
Sr. D. Pablo Ubach y Barella y Sr. D. José Cabot Jubany.—Interventor: 
D. José Cisneros y Delgado.—Cajero: D. José Castro Catalán.—O/zaa/ 
Secretario: D. Alfonso Sabater Andrés. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual—Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Domingo Espinós y Vilaplana.— 
Interventor: D. Evaristo Pérez Botella.—Cajero: D. Fausto Moltó An-
drés.—O/z a a/ Secretario: D. Enrique Pascual Vilaplana. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaño.—Administradores: Señor 
D. Juan Porgas Estrabán y Sr. D. Plácido Santos havié.—Interventor: 
D. Rafael Viñegla y García—Cajero: D. Emilio Fernández Suárez.— 
Oficial Secretario: D. Francisco Monteagudo Gallego. 
A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynáls.—Administradores: Se-
ñor D. Francisco Alberola y Canterac, Sr. D. Juan Guardiola Porgas, 
'':. • • • ' • • „ : 10 
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Sr. D. Federico Leach y Laussat y Sr. D. Luis Badías Roses.—Interven-
tor: D. Manuel Fernández Escohedo—Cajero: D. Leopoldo Izu y Medina. 
Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
ALMERÍA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Perma,.—Administradores: Señor 
D. Federico Molina Martínez, Sr. D. Antonio González Egea y Sr. D. José 
López Guillén.—Interventor: D. Antonio Vera y Robles.—Cajero: Don 
Ángrel Marco Buelta.—Secretario: D. Alberto Ramírez Orchélls. 
ÁVILA 
Director: Sr. D. Enrique Lagunilla y Solórzano.—Administradores. 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáñez Jiménez. 
Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.—Ca/^m* D. José Peláez García. 
Oficial Secretario: D. José de Luque Centaño. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. José Peláez Zarza. —Administradores: Sr. D. Matías 
Crespo Muñoz, Sr. D. José Ramón Fernández García y Sr. D. Antonio 
Álvarez Sáxiohez—Interventor: T). Luis José Pardiñas y Vallalta.—Ca-
jero: D. Antonio Agudo Férez.~Secretario: D. Francisco de Latorre 
Doménecli. 
B A R C E L O N A 
Directoff Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—S^w/ítíto fe/e-' Sr. Don 
Pablo Blasco y Pérez de Castro—Administradores: Sr. D. Santiago 
Trías Roméu, Sr. D. Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Juan de Arana y 
de la Hidalga, Sr. D, Ernesto Tous y Repetti, Sr. D. Ignacio Villavecchia 
Sagnier y Sr. D. Ramón Bach E s c o f e t . — / ^ r y ^ o r ; D. Ángel Coballes 
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del Vado—Segundo Jefe de la Intervención: D. Manuel López Miranda. 
Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea.—Ca/Vro de Efectos: D. Jaime Roura 
y Sví:r&—Secretario: D. Joaquín del Rey González. 
BILBAO 
Director: Sr. D. José María Cervera y ¥eYo]o.—Administrad ores: 
Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, señor 
D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D. Francisco Larrea y Sunda, Sr. D. Pe-
dro Muñoz y Rubio y Sr. D. Manuel Goyarrola y LihaYonz—Interventor: 
D. Justo Rodríguez Manzano.—O^Vm- D. José Elecsiri y Manzarbeitia. 
Secretario: D. Patricio Luis de Gárate y Serrano. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno y YiWdinMQYdi.—Administradores: 
Sr. D. Francisco Urrea y Ungo y Sr. D. Isidro Plaza y M a z ó n . — / / í ^ r ^ -
tor: D. Evilasio Gil y Navas.—C^ro; D. Javier Muñoz de Baena.—5^^-
tario: D. Vicente Llórente y Martín. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y KoávígMQZ.—Administradores: 
Sr. D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosdi—Inter-
ventor: D. Juan Cuenca y Molina—Cajero: D. Ramón.Rodríguez Doncel. 
Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
CÁDIZ 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y 'Rizo—Administradores: Señor 
D. Antonio Abarzuza y Ferrer, Excmo. Sr. D. Lorenzo López de Garri-
zosa, Marqués del Salobral; Sr. D. Juan Antonio de Labra y Labra y 
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Sr. D. Luis Álvarez-Ossorio y Cu&ár&áo —Interventor: D. José Gómez 
Hernández.- Cajero: D. Luis de Castro y García—Secretario: D. Anto-
nio de Lorenzo y Peidro. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha. —Administradores: 
Sr. D. José Maestre Pérez, Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles, Sr. D. Bar-
tolomé Ferro Tallerie y Sr. D. Joaquín Díaz Zagala.—Interventor: Don 
Eduardo Fajardo Sarn^er —Cajero: D. Vicente Verdú Tendero.—Secre-
tario: D. Ángel Gómez Moreno. 
CASTELLÓN 
Director: Sr. D. Heliodoro Morell Riesco.—Administradores: Señor 
D. Félix Roig Esparducer y Sr. D. Salvador Guinot y Vilar.—Interven-
tor: D. Emilio Relaño y Prieto.—Cajero: D. Luis Picatoste Desplán. 
Secretario: D. Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD R E A L 
Director: Sr. D. Eduardo Loaísa y Rojas.—Administradores: Señor 
D. José Cendreros y Díaz y Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina.—Interven-
tor: D. Antonio Casado y Astilleros.—C^Vrc; D. Adolfo Sebastián Jimé-
nez.—Sércr^ar/c* D. Emilio Quesada González. 
CORDOBA 
Director: Sr. D. Valeriano Simón Férez—Administradores: Señor 
D. Carlos Carbonell y Morand, Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez y se-
ñor D. Rafael Guerra l&e]arano.—Interventor: D. Victorino Ferrer Gon-
zález.—Qz/é^o; D. Juan de Nó y de la Peña.—Secretario: D. Juan de San-
tiago Bernal. 
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C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. Tomás Martínez Férez.—Administradores: Señor 
D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y Sr. D. An-
tonio Otero J:,ensado.--/^rw/í/or.- D. Pedro Pan y Gómez.—Cajero: 
D. Serafín Zato Flaza.—Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Mariano Cansado FernaX— Administrador es: Señor 
D. Agapito Morales Peña y Sr. D. José Marín González.—Interventor: 
D. Mariano de la Iglesia y Fernández.—Cajero:T). Antonio Alarcón Perni. 
Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
GERONA 
Director: Sv. D. José de Castallarnáu y de Miró—Administradores: 
Sr. D. José María Pérez Xifrá y Sr. D. Francisco J . Monsalvatje y Fossas. 
Interventor: D. José López 'Lirón—Cajero: D. Eduardo Ibero y Herrera. 
Secretario:V>. Juan Cardona Garbí. 
GIJON 
Director: Sr. D. Ramón Ituarte y García Ojuelos.—Administrado-
res: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Amadeo Álvarez García, 
Sr. D. Prudencio Díaz de Monasterio-Guren y Sr. D. José Domínguez Gil 
y García.—Interventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Cajero: Don 
Alfonso Suárez-Guanes y de la Borbolla.—S^r^ar^; D. Mariano Heras 
Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara.—Administradores: 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Rafael Díaz Roges, Sr. D. Manuel Ro-
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dríguez-Acosta y G. de la Cámara y Sr. D. Rafael Valverde Márquez. 
Interventor: D. José Jaldo Latorre.—Gz/é^; D. Gonzalo Ferry Jordá. 
Secretario: D. Francisco Moreno Garrido. 
G U A D A L AJARA 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuria y B e g o f i a . — ^ m / ^ ^ r ^ r ^ ; Se-
ñor D. Severino Emperador Infante y Sr. D. José Llandera Escaurriaza. 
Interventor: D. Luis Martínez S&ttnz—Cajero: D. Julio Hernández y 
Méntez—Oficial Secretario: D. Mariano Adrados y García. 
HARO 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas-Mons de la Cavada.—Administra-
dores: Sr. D. Leonardo Etcheverría y Etchegoyen y Sr. D. Enrique 
Ugalde y Echavarría.—Interventor: D. César Elvira de Apellaniz.-Ca-
Jero: D. Ramón Ramos Pérez.—O^c/a/ Secretario: D. Arturo Rioja Man-
zanos. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martínez.—Ad ministrad ores: 
Sr. D. Miguel Borrero y Morón, Sr. D. Antonio Checa y Núñez y señor 
D. Manuel Pérez de Guzmán—Interventor: D. Francisco Martínez Re-
yes.—Co/Vm- D. Manuel Galligo Elola.—S^r^/far^; D. José Leopoldo 
Iglesias y Serrano. 
HUESCA 
Director: Sr. 'D. Ramiro Gil-Delgado y Fineda—Administradores: 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales y Nogueras y Sr. D. Antonio Gasós 
Es^higa—Interventor: D. Ricardo Ejarque y Anant.—-Ctf/éw D. Ángel 
Portolés y 'Lóñz—Oficial Secretario: D. Alfredo Ara y Otal. 
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JAÉN 
Director: Sr. D. Luis García Fernández,—Administradores: Señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y señor 
D. Ángel de la Riva y García.—Interventor: D. Antonio Soriano Narváez. 
Cajero: D, Gregorio Prieto Ortiz. — Secretario: D. Pablo Orellana y 
García. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D :. —Admi-
nistradores: Sr. D. Pedro López de Carrizosa, Barón de Algar del Cam-
po; Sr. D. Juan García y de Angulo y Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, 
Conde de Morphy —Interventor: D. Isidro Sánchez Férez—Cajero: Don 
Manuel Carbó y Gorbea.—S^r^arzo; D. Félix Hernández Rodríguez. 
L A S PALMAS 
Director: Sr. D. León Fernández Cárcaba.—Administradores: Señor 
D. Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massiéu y Falcón y Sr. D. Juan 
Rodríguez Quegles—Interventor: D. Francisco Marina Morís.—Cajero: 
D. José Segura y García.—Secretario: D. Enrique Bretillard y Pichardo. 
LEÓN 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Ma.rtín.—Administrador es: 
Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María Lázaro de Diego y se-
ñor D. Alvaro Capelo Sánchez.—Interventor: D. Crescencio Mendoza y 
Corcuera.—C^Vro; D. Aurelio García Fiáalgo.—Oficial Secretario: Don 
José de Oria y Diez. 
LÉRIDA 
Director: Sr. D. Próspero de Gárate y Serrano.—Administrador es: 
Sr. D. Jaime Lloréns y Alrá y Sr. D. Magín Morera y Galicisi.—Inter-
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ventor: D. Emilio Pardiñas y Vallalta.—Ca/é^o; D. Ricardo Muñoz Pérez. 
Secretario: D. Pablo Agustín Berlín. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. Antonio Sánchez Ezquerm.—Administradores: Se-
ñor D. Cayetano Rodríguez Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez, 
Sr. D. José María López Montes y Sr. D. José Fernández Arroyo Po-
z u e l o . — / ^ é r i ^ ^ r ; D. Antonio del Águila y Ortega.—Cajero: Don 
Aurelio Montes Ramiro.—Oficial Secretario: D. Juan Valcárcel Ríos y 
García. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Víctor Montenegro y Sierra—Administradores: Se-
ñor D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero y 
Sr. D. Isidro íñiguez Carreras.—Interventor: D. Antonio Abejer Ferrer. 
Cajero: D. Ventura Martínez y Sáenz—Oficial Secretario: D. Carlos 
Juarros González, 
L U G O 
Director: Sr. D. Francisco González ¥mñ?i.—Administradores: Se-
ñor D. Pedro González Maseda y Sr. D. Manuel Pérez Batallón López.— 
Interventor: D. Claudio Rodríguez Nxmez—Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero.—0/za¿z/ Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
MÁLAGA 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez B a l c á z a r . — ^ w m ^ f ^ í ? r ^ 5 ; Se-
ñor D. Federico Garret Hestanst, Sr. D. José Rodríguez Spíteri, señor 
D. Carlos J . Kraüel Marra y Sr. D. Félix Sáenz Calvo—Interventor: Se-
ñor D. Horacio Oliva y Prolongo.—Ctf/é?n9: D. Victoriano Sebastián Fer-
nández—Secretario: D. Nicolás Káyser y Pérez. 
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M E L I L L A 
Director: Sv. D. Romualdo Novillo FestrelL—Admimstradores: Se-
ñor D. Pablo Márquez Parrilla y Sr. D. Carlos Cremades y Jiménez de 
Not&l.—Interventor: D. Francisco Montero Alsina.—Cajero: D. Manuel 
Sanz y Sáenz.—Oficial Secretario: D. José Díaz de la Guardia González. 
MURCIA 
Director: Sr. D. Enrique Castaño ^x&fe\\,~Administradores: Szfíov 
D. vVntonio Hernández García, Sr. D. Ángel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Eladio Nolla O r r i ó l s . — / / í ^ r ^ -
tor: D. Jesús Resino y Parrilla.—C^Vro; D. Jaime Bertrán Borasteros.— 
Secretario: D. Emilio Aguado Vicén. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal.—^w^¿5¿ra<ií?r^5; Se-
ñor D. Pedro Romero Cambón y Sr. D. Luis Valencia y Q,o\)\é,K.~Inter-
ventor: D. Isaac Villamor y Alonso de Celada.—C«/<?ro; D. José Eduardo 
Caballero de Tineo y Pruneda.—0/z«a/ Secretario: D. Julio Manteca Ajá. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Ramón Quijano González.—Administradores: Señor 
D. Mariano Argüelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, Sr. D. Juan 
Corujo Fernández, Sr. D. Felipe Polo Flórez y Sr. D. Antonio Sarri Fer-
nández Valdés, Marqués de San Féliz—Interventor: D. Luis Azcárate y 
Alvarez.-Cajero: D. Eduardo Taulet y García.—S^cr^ar^; D. Justo 
Álvarez Rodríguez. 
F A L E N C I A 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa—Administrad ores: Señor 
D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia, Sr. D. Isidoro de Fuentes y Gar-
11 
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cía y Sr. D. Jerónimo Arroyo López.—Interventor: D. Alfredo Alonso 
Mastache—Cajero: D. José Cerezo y Ayuso.Secretario: D. Ramón 
Martínez Arambarri. 
PALMA D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Félix Gili y Buadas.—Administradores: Sr. D. Juan 
Alcover y Maspóns, Sr. D. Antonio Frates y Sureda, Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y Martí y Sr. D. Antonio Sbert y Ca-
ñáis.— Interventor: D. Juan Capó y González.—Cajero: D. Ignacio Seguí 
y SoliYellas.—Secretario: D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq.—-Administradores: Sr. D. Pe-
dro Izurzun y Arregui, Sr. D. Joaquín Aguinaga y Asiaín, Sr. D. Alfonso 
Gaztelu y Maritorena y Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos.— 
Interventor: D. Eduardo Cano Martínez.—Cajero: D. Manuel Suárez-Fi-
gueroa.—Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea.—Administradores: Se-
ñor D. Eulogio Fonseca y García y Sr. D. Manuel Cojo Várela.—/w^r-
ventor: D. Ramón López Guitián y Rodríguez.—Cíz/Vro; D. Joaquín Ro-
dríguez Fuertes.- Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández Quián. 
R E U S 
Director: Sr. D. Mariano Anión Calvo—Administradores: Sr. Don 
Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. Cayetano Cavallé y Llecha.— 
Interventor: D. Ramón Aranaz Colorado.—Ca;Vc.- D. Santiago Solanot 
y Villamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
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SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza e Iglesias.—Administradores: Sr. Don 
Eduardo Hernández Wright y Sr. D. Fernando García Sánchez.—/w^r-
ventor: D. Francisco Benages Chiva.—Cajero: D. Adolfo Ríquez Tamar-
go.—Secretario: D. Juan Monzón Sastre. 
SAN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Vena.—Administradores: Sr. Don 
Juan María Laffitte y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, señor 
D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado B e l t r á n . — / / ^ r ^ -
tor: D. Cornelio C Verde Lopidana. -Cajero: D. Juan Landa y P á e z . ~ 
Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Manuel González AyiXés.—Administradores: Señor 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos.—Inter-
ventor: D. Manuel Fabro Rohen.-Cajero: D. Manuel López y Álvarez.— 
Secretario: D. Enrique Ramón Ballester. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y T)z\gaáo.—Administradores: Señor 
D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro y Ortiz de la 
Torre, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, Sr. D. Antonio Liaño y Saro 
y Sr. D. Leopoldo Cortines S á n c h e z . — / / ^ r z ^ o r ; D. Luis Ramírez de 
Arellano y Serrano.—Co/m?; D. Salvador Llamas Bustamante.-.S^r^a-
rio: D. Francisco Fernández y Martínez. 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. José Botella Tovrtmocha.—Administradores: Stñor 
D. José Arias Armesto y Sr. D. Manuel Pérez ^steso.—Interventor: Don 
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Félix Gippini y Fernández de Soto—Cajero: D. Antonio Verdú Mese-
gxxé.—Oficial Secretario: D. Manuel Fernández López. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Núñez.—Administradores: Señor 
D. Santiago Adrados y de Lucas y Sr. D. Segundo Sastre y Santos—In-
terventor: D. Antonio de Vega y Yaldés . -Cajero: D. Alberto Rivas y 
García..—Oficial Secretario: D. Vicente Quílez Faura. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo .—Administradores: Se-
ñor D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. José de Montes Sierra, Señor 
D. Guillermo Pickman y Pickman, Sr. D. Amante Laffón y Fernández y 
Sr. D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega.—Interventor: D. Pedro 
Aguilar y Bmsón.—Cajero: D. Elias Valero y Olivan.—Secretario: Don 
José Goya y Eehaide. 
SORIA 
Director: Sr. D. Manuel Hervás Sánchez.—Administradores: Señor 
D. José María Fresneda y Marín, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Velasco 
y Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Interventor: D. Diego Moreno y Pe-
ral.—C^/Vr o; D. Fernando Manso y Arteaga.—O/zaa;/ Secretario: D. Dio-
nisio Medina Baños. 
T A R R A G O N A 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias—Adminis-
tradores: Sr. D. Ignacio Balcélls Suelves, Sr. D. Fernando de Querol y 
de Bofarull, Sr. D. Agustín Virgili Vidiella y Sr. D. Felipe de Veciana y 
Caylá.—Interventor: D. Bartolomé Lartigáu Serrador—Cajero: D. Pri-
mitivo Gosálbez Valls—Secretario: D. Manuel Ripoll Álvarez. 
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T E R U E L 
Director: Sr. D. José Menéndez y González.—Administradores: Señor 
D. Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Miguel Garzarán López — Interven-
tor: D. Manuel Prats Gamón.—Cajero: D. Inocente Ortega y Arredondo.— 
Oficial Secretario: D. José Pérez Gutiérrez. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y López.—Administradores: 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Epifanio de la Azuela y López 
del Valle.-—Interventor: D. Ignacio Mejía Sánchez.—Cajero: D. Juan 
Domingo Fernández.—Secretario: D. Bernardo Bárcena y de Frutos. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano.— Administradores. 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal. 
Interventor: D. Ángel Rubio y Rojas.—Co/Vw; D. José Roca y Mir.— 
Oficial Secretario: D. Francisco. Sanjuán Lacruz. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ansina.—Administradores: Sr. Don 
Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde de 
Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín Arnáu, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Pía y Sr. D. José Moroder Veñalha.—Interventor: D. Luis Royo Esco-
bar.—Cajero: D. Juan Cayuela y L ó p e z . ^ S ^ c r ^ n c ; D. Camilo Pérez 
Gómez. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. I) . Miguel García Cmáaá—Administradores: Sr. Don 
Ramiro Velarde de la Mota, Sr-. D. Vicente Sagarra y Lascuraín y señor 
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D. Santos Vallejo García.—Interventor: D. José Joaquín de Elorza y Mis-
tón.—Cajero: D. Joaquín de Castellarnáu y de Miró.—Secretario: D. José 
Lapi Gómez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Joaquín Quiroga Bávcena.-Administradores: Exce-
lentísimo Sr. D. Antonio López de Neira y Sr. D. Manuel Lorenzo del 
Río.—Interventor: D. Félix Pérez Vizcaíno.—C^/V/'Í?; D. Nicolás Domín-
guez Rey.-Oficial Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Braulio Núfiez de Arce.—Administradores: Señor 
D. Odón de Apraiz y Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de 
Otazu, Excmo. Sr. D. Juan Cano y Aldama y Sr. D. Jesús de Velasco y 
Xericá.—Interventor: D. Carlos González Domínguez—Oz/m?; D. Igna-
cio Chacón y Oquendo.—S^r^ar^/ D. Alejandro Martínez de Carnero. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y Millán.—Administrado-
res: Sr. D. Ricardo Sacristán y García Noriega y Sr. D. José Cid y San-
t iago.—/^rz^/or; D. José Domínguez San Román.—Cajero: D. Alejan-
dro Rodríguez Ma.rtin.~0/ic i al Secretario: D. Godofredo Rivera Sanz. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo—Administrado-
res: Sr. D. Santiago Aranda y Comín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, 
Sr. D. Miguel Ximénez de Embún y Excmo. Sr. D. Nicolás de Escoriaza y 
F a b r o — D . Manuel Calderón y Gallarza.—Ca/é^; D. José 
Murúa Ñígnez.—Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
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Agencia de París, 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—O^aa//w^r^^/or. 
Sr. D. Ángel García Viniegra.—Co/m?; D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde—0/*a«/ Interventor: Don 
Aurelio Valls y Belda.—Cajero: D. Santiago Laborda y López. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 
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